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B ir müddettenberi, bu sütun­larda jımumî bir bakımdan, edebiyatımızın (usuli yani 
systématique) yanlışlık!arma dair bir 
takım makaleler neşretmekte bulu­
nuyorum. Bundan maksadım pek cid 
di bir yanlışlık ile mücahededir. Ben 
maksadım gizliyen adamlardan olma 
dığım için söz arasında vesile düşürüp 
o maksadın ne olduğunu birkaç de­
falar tâyin ve tarif etmişimdir. Yine 
söyliyeyim, çünkü dün —bir eski dos 
tumdan işittiğime göre— Fuzulî hak 
kında yazmış olduğum bir iki maka 
lede, muharrir arkadaşlarımızdan 
bir zat, garazkârlık kokusu sezmiş 
ve duygusunu ifade etmek gayretile 
iki makale yazıp beni Fuzulîye kar­
şı haksızlıkla itham etmiş. Bu bayat 
lamış itirazın yirmi iki senelik bir 
şey olduğunu tahmin ettim, lâkin 
henüz muhterem muarızımın maka­
lelerini okuyamadığım için dostlara, 
ısmarladım, getirecekler, okuduktan 
sonra izahat ve cevap vereceğim. 
Şimdilik, şu kadarcik bir şey söyliye 
yim ki yarım asırdanberi tanıdığım 
ve uğursuz talihinden dolayı çok a- 
cıdığım bu biçare şair hakkında yaz 
dıklarım meydandadır. Onun hakikî 
kıymetini benim kadar bilen olma­
sın!. Ben menfada pek hoş geçirmiş 
olduğum yirmi senelik hayatımda 
Fuzulîden ziyade hiçbir şairin eseri- 
le uğraşmadım. Maksadım da onu 
iyi anlamak ve bundan yirmi iki se­
ne evvel kemali ihlâs ile bu adam 
hakkında söylemiş olduğum sözlerin 
yanlış olmadığını ve hiç bir garaza 
hamledemiyeceğini isbat etmek key­
fini sürmekti. Fuzulînin bütün diva­
nım ve gençliğinde Farisî ve Türkî 
olarak yazmış bulunduğu Bengü bâ- 
de ve emsali gibi risaleleri ve Leylâ 
ile Mecnununu o kadar şevk ile oku­
dum ki kelime be kelime didik didik 
ettim; ve mufassal bir Fuzullname 
yazmak için lâzımgelen notları zapta 
rapta alarak kaydettim. Eski edebi- 
• yatımızın bütün sermayei. hünerini 
teşkil ve temsil eden o mahut maz­
munları, üşenmiyerek-oturdum say­
dım. Fuzulînin en mühim gazellerini 
ve kasidelerini ve fikirlerini hangi İ- 
ran şairlerinden iktibas etmiş oldu­
ğunu keşfettim. Kültür bakımından 
Fuzulînin hüviyetini Iâyüdle tâyin 
ettim, ve bu muvaffakiyetin bana 
bahşettiği zevk ve keyif ile bir mu­
fassal ve müdellel (Fuzuliname) ha­
zırlamaktayım, yakında tabolımacak 
tır. Fakat şimdiden birkaç şey ar- 
Z f  deyim ki inanmayanlar tahkik e- 
debilirler ve ben kendilerine teshllât 
gösteririm; faraza adedi ve envai 
mahdut ve muayyen olan mahut maz 
marnlardan (lâhti ciğer) yani ciğer 
parçası, ve onunla alâkadar olan (it 
yani köpek mazmunu) bütün gazel­
lerinde kaç tanedir ve hangi gazelle­
rinde geçer dipra (tiğü ebdar, gam- 
zei honhar, uşşaki ciğer har (yani 
derdi aşk ile Vfendi ciğerlerini yiyen 
âşıklar (bağır kmnl, ciğer kebabı, pey 
kân, tigi gam z^ hançer nigâh, kan­
lı göz yaşı ve oMin hebabları) han­
gi gazellerinde geçer, hepsini sayfa 
sile gazel numaraSle ve gazelin han 
gi beytinde olduğumuzda tâyin etmek 
üzere söyliyebilirim. (Tamam işte!. 
Fuzuliye garazın ndflir?.) diyeceksi­
niz?.. Garazım Fuzulîye değil!. Hat­
tâ bu iğrenç teşbihler, istiareler ve 
hayallerle dolu olan eski edebiyata
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da değil!.. Ben şiirin eskisini yenisini 
bilmiyorum. Bence şiirin iyisi ve sa­
hihi ile kötüsü ve değersizi olur. 
Bunu daha geçen haftaki makalem­
de uzun uzadıya anlatmağa çalışmış 
tim. (O halde, ne diye böyle mide 
bulandırıcı şeylerle uğraşıp aziz öm­
rünü telef ediyorsun? Deli inisin?) 
diyen olursa, ona pek güzel cevabım 
var; «Ben bu türlü nükteperdazlık- 
lan marifet ve sanat zanneden ve bu 
sanatı da şiir levazımından sayan 
şairlerin aşkı ve âşıklığı nasıl te­
lâkki ve tasvir ettiklerini hakkile 
bilmek ve bugünkü zevkimize ve me­
denî maişetimize muvafık olup olma 
dığmi anlamak isterim. Eskilik ye­
nili!: bahsinin ehemmiyeti ve hükmü 
ancak bu cihetle ehemmiyetli görü­
nür. Meselâ Fuzulî zamanında yalnız 
onun değil —A  raplar müstesna ol­
mak üzere— bütün Müslüman şair­
lerinin nazarında âşıklık, kahir bir 
cezbeye tutulup âleme rüsva olmak­
tı. Olmadıkça aşkm sahih olduğuna 
inamlamazdı. Bunun ifadesi bizim 
eski şairlerimizin tâbir ince (sine çâki 
aşk olup, şişei ân  namusu şikest) e- 
den adamın ihlâsi yani sahihen âşık 
olduğu şüphe götürmezdi. Maşuka 
ve mâşuk (iki cinse de aşk caiz ve 
meşrudu!.) Mutlaka gaddar yani al­
çakçasına zalim ve honhar yani kan 
seyirci ve ciğerhar yani âşlkınln ci­
ğerlerini yeyici olmak gerekti. Dai­
ma âşıkane sitem etmek ve onun ra­
kibine şivekârhk etmekten zevk alır 
ve zavallı âşıkı sadıkmın yanıp ya­
kılmasına karşı tegafül eder. Bu da 
en ziyade maruf olan şivekârlık ta­
vadandır ki şairler ona gancu delâl 
derler. İşte hakikî âşıklna daima cev 
ri cefa ile (nâzı resmin gösterip) 
mutlaka (rakibi bed lika) (yani su­
ratı çirkin olan rakibe) meyleden bu 
arsız ve şimank mahalle kızı, o dev 
rin en maruf ve mükemmel maşuka 
tipidir. Halbuki rüsvajh âlem olan 
biçare âşıkı nâlân, her an ve her za­
man serseri ve sergerdan ibivefa 
sevgilisinin seri kûyunda yani mahal 
leşinin başında dolaşır ve âhenk du- 
manile dokuz eflâki karartır ve sev­
gilisinin mahallesinde gezip dolaşan 
bir sürü itlere lâhti ciğerini yani 
(ciğerinin parçalarını) atıp yedirme 
ğe bile can ve gönülden arzu çeker, 
hattâ bu fedakârlık için hayatını 
nezretmiş yani adak olarak vermiş 
bir adamdır. Ateşi aşk ile dağlanmış 
ve henüz yaralarının karası kopma­
mış (yani siyah kuru kabukları he­
nüz düşmemiş!) olan sinesini açıp 
herkese göstererek dolaşır ve her­
kesin merhametini celbeder. Çünkü 
âşıkı sadık sevgilisini|i dilencisidir. 
Ölünce de ayağının toprağıdır. Fu­
zulî bu (it mazmununu) aşk bah­
sinde o kadar suiistimal etmiştir ki 
onların hepsini okuyup da midesi bu- 
lanlamamak için benim gibi midesi 
sağlam bir adam olmalıdır. Birkaç 
beytini buna misal olarak arzedece­
lim :
Pâre pâre dili mecruhi perişanımdan 
Seri kûyunda gezen her ite bir pâre
feda
Eylerim bîhud figan gördükçe kûyn
itlerin
Âşinâ râzi nihânın âşinâdan sakla­
maz.
Yüz dokuzuncu gazelinden nak­
lettiğim bu beyti izah edeyim: '(Sev
gilimin mahallesinin köpeklerini gör 
dükçe geçip figan ederim; çünkü 
bildik bildiğinden gizli sırrını sakla­
maz. Yani ikimiz de o güzele âşıkiz. 
Köpek nasıl efgan edip de benden 
sırrını saklamıyorsa, ben de feryad 
edip ona sırrı aşkımı bildiriyoum.) 
diyor.
38 inci gazelden:
Yiturme itleri âvâzımn, gönül zevkin, 
Yeter, karâ geceler, herze herze fer-
yâd et.
Mânası: (Sevgilinin mahalle kö­
peklerinin seslerinden aldığın zevki 
ziyan etme, ey gönül!. Sen de kara 
gecelerde manasız mânâsız o köpek­
ler gibi feryad etme, yeter!)
(52) nci gazelden:
Okun her lâhza kim cânım deler, gön 
lüm kılur efgân
Biaynih iyla kim feryad eder itler 
gedâ görgıç.
Mânası: «Ey sevgilim!. Senin
(ok) un —yani bakisin her lâhza ca­
nımı delince gönlüm figan eder. Kö 
pekelr bir dilenci gördükleri zaman 
nasıl feryat ederlerse aynen öyle!.»
Bu beyitte dilenci kendisi oluyor, 
ona havllyan köpek de aşkm okile 
yaralanan kalb oluyor.
(246) ncı gazelden:
Kapunda ham kad imi gezdirüp vö- 
rür gönlüm.
itin dürür yöğürür her taraf kalâde
ile.
Mânası: «Sevgilim kapında iki 
büklüm olmuş boyumu, yani vücudu 
mu gezdirip yürür gönlüm. O senin 
köpeğindir ki boynunda tasması (ya 
ni sana merbutiyeti) olduğu halde 
her tarafta yürür gezer.»
Bunlar gibi kırk misal daha geti­
rebilirim. Fakat bugünlük bu ksıda-
rı yeter sanırım.
Bana uzak şark memleketlerinin 
meşhur ziyaretgâhlary olan camiler 
ve türbeler etrafını saran ve yollar 
üzerinde dizilip sadaka bekliyen bir 
sürü yaralı, sakat, illetli, gözleri gö 
ğüsleri cerahatli, ve yarı çıplak di­
lenci manzaralarım ihtar eden bu â- 
şlkane şiirleri okudukça, düşünüyo­
rum (Romeo ile Juliette) in aşkını, 
(Dante ile Beatrice) in aşkını, hat­
tâ İspanyada halk sınıfından birçok 
gençlerin nişanlılarının balkonu altı­
na toplanıp da (La paloma — gü­
vercin) serenadını bir mehtap gece­
sinde (mandolina) ve (gitara) ile 
çaldıklarını ve kırmızı kuşaklı, ne­
şeli ve ateşli delikanlılara karşı o- 
muzlarında zarif ve püsküllü man- 
teüâlarla temiz kara saçlarını kır­
mızı ve beyaz kamelyalarla süslemiş 
güzel kara gözlü İspanyol kızların! 
gözlerimin önüne getiriyorum!..
O zaman biçare Fuzulîye, ve bi­
zim eski edebiyatımızın bu hünerle­
rine ve bu zevkine o kadar acıyorum 
ki, gözlerim yaşarıyor. Çünkü haki­
katen büyük ve çok duygulu bir şair 
olmak için müstesna bir mizah ile 
doğmuş ve zamanında kaderi bilin­
memiş ve sefaletle yaşayıp vebadan 
ölmüş olan bu adam öyle bir zaman­
da ve öyle bir sefil ve fakir muhitte 
yaşamış olmayıp da bizim Abdülhak 
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Hâmidimiz gibi Londranın orta ye­
rinde senelerce mütemadiyen ömür 
sürmüş olsaydı Hâmitten daha mu­
vaffak bir şair olurdu; çünkü benim 
tahkikatıma göre Hâmit, Fuzulîden 
çok feyiz almıştır. Hususa Makber- 
de Fuzulî merhumun iniltisini ben'hâ 
lâ duymaktayım. İşte benim bu ma­
kaleleri yazmaktan maksadım, bu 
nevi hünerverlikleri nazarınızda ol 
oı|u gibi göstermek ve hâlâ teced 
düdü edebî devrini lâyıkile idrâk ede 
rru-miş olduğumuzu imâ etmektir 
Şahsa bakmıyorum!. En büyük dos­
tum ve  en büyük Türk şairi olarak 
tanıdığım Hâmidin bile bu hususta 
hstırmı savnııyarak şiirini tenkit et­
miştim. Bir garazım varsa Fuzuliye, 
Âkif paşaya, Şeyh Galibe değil, bu 
sefil şi-'re, bu dilenci zevkinedir. Me 
denî bir memlekette meselâ Pariste, 
Londradf. göğsünün yaralan kabuk 
bağlamış oir âşıkm, sevgilisini- gör­
mek için onun seri kûyunda dolaştı­
ğım v» bir sürü itin de o âsjka hav-l 
ladlğm  tasavvur ediniz. Yahut öyle 
hayallerle dolu bir gazeli bir ziyatot 
sofrasında o memleketlerde inşad e- 
diniz!. Böyle bir şey tasavvur ede- 
bil'r misiniz?, \
Ondan sonra!. Hakikaten şiir bu­
rnudur?. '
Ben şiirimizi bu yaralardan ci­
hanlardan kayırmak, korumak istiyo­
rum!. Başka garazım yoktur. Ve ge­
çinmek maksadile bu makaleleri yaz- 
rnly«w«m
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